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บทคััดย่่อ






























คื์อ	 1)	 ผลิต์ง่ายไมี่ยุ่งยากชิุมีชินส่ามีารถุผลิต์เองได้	 
2)	 รูป็แบบส่วิยงามี	 3)	 แส่ดงอัต์ลักษณ์ชุิมีชินได้	 และ	 




นำ�ามัีนเหลือง	 ท้�ม้ีค์ะแนนสู่งท้�สุ่ด	 ได้แก่	 แบบท้�	 1	
โดยม้ีค์ะแนนเฉล้�ย	4.40	อยู่ในระดับด้	และแบบร่างถุุงใส่่สิ่นค้์า	
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products	 from	 paper	 that	 was	 chosen	 and	 then	
selected	 the	 draft	 and	 evaluated	 the	 satisfaction	








namwah	 banana,	 nipa	 palm,	 betel	 nut,	 coconut,	
pineapple,	and	Sea	Hibiscus.	These	7	plants	were	




























































































	 1.	 เพืื่�อศึึกษาฐานทรัพื่ยากรช้ิวิภาพื่พื่ืชิในท้องถิุ�นท้� 
ส่ามีารถุนำาเส้่นใยมีาแป็รรูป็ได้













	 ต่์อมีา	ดร.อรุณศึร้	 อื�อศึร้วิงศ์ึ	ได้เข้ามีาทำาโค์รงการ 
วิิจััยรูป็แบบการจััดการท่องเท้�ยวิเชิิงนิเวิศึแบบม้ีส่่วินร่วิมี































































เชิ่น	 เยื�อป็อส่า	 ใชิ้	 2-4%	 เยื�อใบสั่บป็ะรด	 ใชิ้	 6%	
เยื�อกล้วิย	ใช้ิ	12%	เป็็นต้์น	อณุหภูมิีในการฟัอก	100	องศึา	 















































การเค์ลือบกระดาษ	 ทั�งท้�ผิวิและในแผ่น	 และจัำานวินค์รั�ง 
ของการร้ดกระดาษส่าจัะให้สั่มีผัส่ท้�นุ่มีมีากเมืี�อเท้ยบกับ 
กระดาษท้�ได้จัากเส้่นใยของพืื่ชิอื�น	




























































































     
ภ�พท่� 5	บรรจุัภัณฑ์์ของผลิต์ภัณฑ์์ชุิมีชินห้วิยแร้ง
ท้�มีา	:	ภาพื่ถุ่ายโดย	ณภัค์	แส่งจัันทร์


























 ส่ำวนท่� 1 ก�ริลงพื�นท่�สำำ�ริวจัพืชุในท้อำงถิุ�น
	 ทำาการศึึกษาข้อมีูลภาค์เอกส่ารจัากสื่�อสิ่�งพิื่มีพื่์และ 







ท้�ม้ีจัำานวินมีากในท้องถิุ�น	 2)	 ขยายพัื่นธุี์ได้ง่ายหรือป็ลูก 
ทดแทนได้	3)	เป็็นพืื่ชิท้�ขึ�นในส่ถุานท้�นำามีาได้ง่าย	









ไฮดรอกไซึ่ด์	 (NaOH)	 นำามีาป็ระยุกต์์ใชิ้กับการทดลอง 
แป็รรูป็เส้่นใยพืื่ชิ
	 ในการวิิจััยน้�	 โดยแผ่นกระดาษจัากเส่้นใยพื่ืชิทั�ง	 7	
ชินิดจัะถูุกคั์ดเลือกโดยใช้ิเกณฑ์์การคั์ดเลือกจัากคุ์ณส่มีบัติ์ 









ต้์องเหน้ยวิไม่ีฉ้กขาดง่าย	 ไม่ีม้ีสิ่�งป็นเปื็�อนหรือรา	 พืื่�นผิวิ 
เร้ยบส่มีำ�าเส่มีอ
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	 จัากต์ารางท้�	 1	 พื่บวิ่า	 ส่่วินต์่างๆของพืื่ชิทั�ง	




















































































































































































2)	 รูป็แบบส่วิยงามี	 3)	 แส่ดงอัต์ลักษณ์ชุิมีชินได้	 และ	 
4)	เก็บรักษาผลิต์ภัณฑ์์ให้ค์งส่ภาพื่ได้
























	 1)	 สั่บพืื่ชิท้�ต์้องการเป็็นชิิ�นยาวิป็ระมีาณ	 5	 ซึ่.มี.	
แล้วินำาไป็แช่ินำ�าทิ�งไว้ิ	24	ชิ.มี.	เพืื่�อให้พืื่ชิม้ีเส้่นใยท้�นุ่มีขึ�น




































































 1. ข้อำเสำนอำแนะก�รินำ�ผลก�ริวิจััยไปใชุ้ปริะโยชุน์  
	 	 1.	 ในการแป็รรูป็กระดาษม้ีการใช้ิส่ารเค์ม้ีค่์อนข้าง 
เยอะทำาให้เกิดนำ�าเส้่ยจัากการผลิต์ในป็ริมีาณพื่อส่มีค์วิร 
แต์่เมืี�อทดลองพัื่กนำ�าเส้่ยไวิ้ก่อนทิ�งป็ระมีาณ	 1	 สั่ป็ดาห ์
แล้วิรดลงบนต้์นไม้ีต้์นไม้ีไม่ีม้ีอาการผิดป็กติ์ใดๆ
	 	 2.	ในขั�นต์อนการแป็รรูป็ม้ีระยะเวิลานานหาก 
จัะผลิต์เพืื่�อจัำาหน่ายอาจัต้์องต้์มีเยื�อพืื่ชิท้ละมีากๆ	 เพืื่�อให้ 
เก็บไว้ิใช้ิได้หลายค์รั�ง
	 	 3.	กระดาษจัากเส้่นใยพืื่ชิท้�ผลิต์ได้อาจัเป็็นกิจักรรมี 
ส่ำาหรับนักท่องเท้�ยวิท้�มีาโฮมีส่เต์ย์ได้
 2. ข้อำเสำนอำแนะก�ริวิจััยคำรัิ�งต่ำอำไป  
	 ในอนาค์ต์อาจัพัื่ฒนากระดาษเส้่นใยพื่ชืิเป็็นผลิต์ภัณฑ์์ 
อื�นๆ	 นอกเหนือจัากบรรจัุภัณฑ์์	 เชิ่น	 ส่มุีด	 กระเป็๋า 
ใส่่เอกส่าร	 กระดาษบรรจุัเมีล็ดพืื่ชิ	 อุป็กรณ์ส่ำานักงาน	
ของแต่์งบ้าน	 ฯลฯ	 หรืออาจัม้ีการพัื่ฒนาป็รับป็รุงในเรื�อง 
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